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ける取り組みを紹介する。履修者の数は 2010 年度春学期 80 名（内外国語学部 69 名），2011































































































































































































































































































































































Enhancing Student interest in French literature
AtsuyoURIU
Abstract
Basedontheauthor’sexperiences intheclass“IntroductiontoFrench literature” inthe
springsemesterfrom2010to2012atKyotoSangyoUniversity,thispaperdiscussestheway
ofteachingwhicharousesstudentinterest.
As thecharacterof studenthaschanged, it isobvious that the traditionalapproaches
in teachingat thecollegeclassroomarenoteffectiveanymore.Theauthorpresents the
activitiesandmaterialswhich increasestudents’motivation.StudyingFrenchnovelscould
enhanceintellectualinterestofstudentsiftheteachermanagestheclassroominthesuitable
way.
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